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 Factors related to Petron Truck Carrier services 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทมีีความสัมพันธก์ับผู้ให้บริการขนส่งนาํมันด้วยรถบรรทุกและเพือศึกษา
การตัดสนิใจเลือกผู้ให้บริการขนส่งนาํมันด้วยรถบรรทุก   ปัจจัยในทนีีคือลักษณะสถานีนาํมัน และการเลือกผู้ให้บริการขนส่ง
นาํมัน พิจารณาจากด้านต่างๆดังนี ด้านคุณภาพบริการ ด้านการปฏบิัติการ และด้านนโยบาย การวิจัยครังนีจะวิจัยเพียงสถานี
นาํมันในภาคตะวันออกเท่านัน กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวิจัย คือ สถานีนาํมันจาํนวน 124 แห่ง  โดยใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติทีใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และ ค่าสหสัมพันธ ์
ผลการวิจัยพบว่า 1.) จากการวิเคราะห์ข้อมูลทาํให้ทราบว่าสถานีบริการนาํมันส่วนใหญ่ตังอยู่ทจีังหวัดชลบุรี และการตัดสนิใจ
เลือกให้สถานีบริการนํามัน ส่วนใหญ่ลักษณะของสถานีบริการนํามันเป็นประเภท  ก  มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ  70.16  
รองลงมาคือประเภท  ข  คิดเป็นร้อยละ 25.81  และประเภท  ค คิดเป็นร้อยละ 4.03 ตามลาํดับ  2.) การให้ความสาํคัญใน
การเลือกผู้ให้บริการขนส่งนาํมันด้วยรถบรรทุก ในภาพรวมพบว่ามีการให้ความสาํคัญในระดับมาก เมือพิจารณารายด้าน  
พบว่า ด้านคุณภาพบริการ ถูกให้ความสาํคัญอยู่ในระดับความสาํคัญระดับมาก ด้านปฏบิัติการ ถูกให้ความสาํคัญอยู่ในระดับ
ความสาํคัญระดับมาก ด้านนโยบาย ถูกให้ความสาํคัญอยู่ในระดับความสาํคัญระดับมาก 3.) ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัย
ลักษณะสถานีนาํมันมีความสมัพันธ์กับความสาํคัญการเลือกผู้ให้บริการขนส่งนาํมันด้วยรถบรรทุก พบว่าปัจจัยลักษณะสถานี
นาํมนัมีความสมัพันธก์บัความสาํคัญการเลือกผู้ให้บริการขนส่งนาํมนัด้วยรถบรรทุกอย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิทรีะดับ  0.05    
คาํสาํคัญ: ปัจจยัทีมีความสมัพนัธ,์ ผูใ้หบ้ริการนํามนัดว้ยรถบรรทกุ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study factors related to the selection of oil truck transportation 
and also study the factors related to the decision on hiring the oil truck transportation. In this study the factors were the 
criteria of gas station, and the criteria of oil truck transportation. There were services quality, execution and policy. 
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This research will focus only the gas station on eastern areas and the sample were 124 gas stations. The questionnaires 
were used to gather the data. The statistical tools were used for analyzed the data. The statistic were percentage, mean, 
standard deviation and Pearson product moment correlation.     The study found that:  1.) The gas station mostly 
located in Chonburee province and 71.16 percent of the gas station belonging to first criteria and 25.81 percent 
belonging to second criteria and 4.03 percent belonging to third criteria.    2.) All the gas stations will look on the 
services quality, the execution and policy for hiring the petroleum truck carrier transportation.   3.)There was 
significant relationship between criteria of gas station and criteria of petroleum truck carrier transportation at 0.05 
leveled. 




ปัจจุบัน จะเหน็ว่าการดาํเนินธุรกิจทุก ๆ ประเภท ต่างมีการ
แข่งขันกนัอย่างรุนแรง โดยมีการนาํเอากลยุทธต่์าง ๆ เข้ามา
ช่วยเพือสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งขัน ธุรกิจการขนส่งก็























ของรถแต่ละคัน ท่านมีรถบรรทุก 100 คันสินปีบอกว่ามี
กาํไรแล้ว ในความเป็นจริงอาจมีรถเพียง 60 คัน เท่านันททีาํ
กาํไรให้ท่าน แต่อีก 40 คันขาดทุน ท่านจึงต้องรู้ว่าคันไหน
ขาดทุน คันไหนกาํไร และพยายามหาทางแก้ไขคันทขีาดทุน 
หาสาเหตุให้ได้ว่าขาดทุนได้อย่างไร เกดิจากพนักงานขับรถ 
ตัวรถ หรือระบบกรมการขนส่งทางบก ซึงมีภารกิจเกียวกับ
การจัดระบบ การจัดระเบียบการขนส่งทางบก โดยการกาํกับ 
ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประสานและวางแผนให้มีการเชือมต่อกับระบบการ
ขนส่งอืนๆ เพือให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว 
สะดวก รวดเร็ว ทัวถึง และปลอดภัย โดยให้มีอาํนาจหน้าท ี
ดังต่อไปนี ดาํเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยล้อเลือนและ
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 ลั กษณะของสถา นีบ ริก ารนํามัน เ ชือ เพ ลิ ง 
แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี  
           1.  ลักษณะของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง






  2.  ลักษณะของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง




เกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน (สถานีบริการติดถนนซอย)  
  3.  ลักษณะของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง
ประเภท ค ม ี2 ลักษณะดังนี  
   3.1  ลักษณะที 1 หมายถึง สถานี
บริการนาํมันเชือเพลิงทีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกทีมี
การเกบ็ นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟ
น้อยมีปริมาณไม่เกนิ 10,000 ลิตร และเกบ็นาํมันเชือเพลิง
ไว้ในถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดิน (ปัมถังลอยริมถนน
ขนาดเลก็)  
   3.2  ลักษณะที 2 หมายถึง สถานี
บริการนาํมันเชือเพลิงทีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกทีมี
การเกบ็ นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟ
น้อย มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึนไป และเกบ็นาํมัน
เชือเพลิงไว้ในถังเกบ็นํามันเชือเพลิงเหนือพืนดิน (ปัมถัง
ลอยริมถนนขนาดใหญ่)  
  4.  ลักษณะของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง
ประเภท ง ได้แก่ สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงทเีกบ็นาํมัน
เชือเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟ
น้อยไว้ในถังนาํมนัเชือเพลิง (ปัมหลอดแก้วมือหมุน)  






ประทบัใจมากทสีดุ จากการสาํรวจเบืองต้น พบว่า ยังมีหลาย
ปัจจัยทีทาํให้ผู้ใช้บริการไม่ประทบัใจในการให้บริการขนส่ง
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ความสําคญัของการวิจยั 
 1.  สามารถนําผลของความสําคัญทีมี
ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการขนส่งนํามันด้วยรถบรรทุกไป
เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาผู้ให้บริการขนส่งนาํมนั 








 การวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังนี คือ ขอบเขตด้าน
เนอืหา 
 1.  การตัดสินใจเลือกลักษณะของสถานีบริการ 
3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภท ก ประเภท ข และ
ประเภท ค 
 2 .  ปั จจั ยก า ร เลื อ ก ผู้ ใ ห้บ ริ ก า รขนส่ ง  ซึ ง
ประกอบด้วยด้านต่างๆดังนี 




  2.2  ด้านปฏบิัติการ ตัดสนิใจคัดเลือกจาก 
ภาพลักษณ์ทีเป็นบวก  อุปกรณ์ขนส่งทีเหมาะสม การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ใส่ใจและตรงเวลา ให้
ความสะดวกกบัลูกค้า พนักงานตอบสนองการให้บริการ 




 3.  ขอบเขตด้านสถานที การวิจัยครังนีวิจัยจาก
สถานีบริการนํามันในเขตภาคตะวันออก ขอบเขตด้าน
ประชากร การวิจัยครังนีด้านประชากร คือ ผู้ประกอบการ
สถานีบริการนาํมนั จาํนวน 124 สถานี 
 4.  ขอบเขตด้านประชากร การวิจัยครังนีด้าน
ประชากร  คือ  ผู้ประกอบการสถานีบริการนํามันของ
ผู้ประกอบการนํามันในบริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) จาํนวน 124 สถานี   
 ตัวแปรทใีช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ ลักษณะของสถานีบริการ 
 ตัวแปรตาม การตัดสนิใจของสถานีบริการต่อการ
เลือกผู้ให้บริการขนส่งนาํมนัด้วยรถบรรทุก ประกอบด้วย 
  1.  ด้านคุณภาพบริการ  
  2.  ด้านปฏบิตัิการ  
















นํามันเป็นแบบประเภท  ก  มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ  
70.16  รองลงมาคือ มีลักษณะของสถานีบริการนาํมันเป็น
แบบประเภท  ข  คิดเป็นร้อยละ 25.81  และมีลักษณะของ
สถานีบริการนาํมันเป็นแบบประเภท  ค คิดเป็นร้อยละ 4.03 
ตามลาํดับ  
 2.  ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับการเลือกผู้ให้
บริการขนส่งนํามันด้วยรถบรรทุก โดยภาพรวมปัจจัยทีมี
ความสมัพันธ ์อยู่ในระดับความสาํคัญมาก  เมือพิจารณาราย
ด้าน  พบว่า ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ ทัง  3  ด้าน  อยู่ใน
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ระดับความสาํคัญมากทุกด้าน  ได้แก่ ด้านคุณภาพบริการ 
ด้านปฏบิตัิการ และด้านนโยบาย ตามลาํดับ 





  การประกันความเสียหาย  มากทสีุดคือ
กระบวนการรับประกันความเสยีหาย และผู้ให้บริการขนส่ง
นาํมนั น้อยทสีดุ  คืออตัราการเกดิความเสยีหาย 
  ความเชือถือในการให้บริการ  มากทสีดุคือ
บริ ษัทมีการฝึกอบรมพนักงาน  เ ช่น  อบรมขับขีอย่าง
ปลอดภัย อบรมการดับเพลิง ซ้อมแผนฉุกเฉินและผู้ให้
บริการขนส่งนาํมัน และน้อยทสีดุ  คือความสมาํเสมอในการ
ให้บริการ 




  การปฏบิัติการทเีป็นรูปธรรม  มากทสีดุคือ
ชือเสียงของบริษัทด้านโครงสร้างการดาํเนินงาน และผู้
ให้บริการขนส่งนํามัน น้อยทีสุด  คือผู้จัดการขนส่งมีการ
เยียมและปฏบิตัิงานภาคสนาม 
  มีจิตใจในการให้บริการ  มากทสีดุคือความ
ซือสัตย์ของพนักงาน และผู้ให้บริการขนส่งนาํมัน น้อยทีสุด  
คือผู้ให้บริการตอบสนองความเตม็ใจ  




ประเด็น พบว่า ภาพลักษณ์ทีเป็นบวก  มากทีสุดคือ
ความสามารถของผู้บริหารจัดการ และผู้ให้บริการขนส่ง
นาํมนั น้อยทสีดุ คือมีการให้ข้อมูลเรืองราคาททีนัสมยั 
  การตอบสนองความต้องการของลูกค้า  มาก
ทีสุดคือมีความพร้อมทีจะทําการจัดส่งตลอดเวลาและ
ความสามารถในการจัดตารางขนส่งทสีอดคล้องกับแผนการ
บริการ และผู้ให้บริการขนส่งนํามัน น้อยทีสุด  คือความ
ยืดหยุ่นได้ของตารางการจดัส่ง 




  การใส่ใจและตรงต่อเวลา  มากทีสุดคือ
พนักงานมีความรับผิดชอบและปฏิบัติ งานด้วยความ
ระมัดระวัง และผู้ ให้บริการขนส่งนํามัน น้อยทีสุดคือการ
จัดส่งและเกบ็เงินมคีวามถูกต้องตรงตามเวลา 
  การให้ความสะดวกกับลูกค้า  มากทีสุดคือ
สามารถจัดส่งสินค้าในกรณีเร่งด่วนและผู้ให้บริการขนส่ง
นาํมนั น้อยทสีดุ  คือพิจารณาถงึทางเลือกในการชาํระเงิน 




   2.3 ปัจจยัทมีคีวามสมัพันธต่์อการเลือกผู้ให้
บริการขนส่งนาํมนัด้วยรถบรรทุก ด้านนโยบาย โดยภาพรวม
อยู่ในระดับความสาํคัญมาก  โดยพิจารณาเป็นรายประเดน็ 
พบว่า 













  บริการขนส่งทีตอบสนองได้  มากทีสุด ใน
เรือง  มีมาตรฐานในการดาํเนินงาน และผู้ให้บริการขนส่ง
62 
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  2.4 ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยลักษณะของ
สถานีบริการนาํมันทมีีความสัมพันธ์กับการเลือกผู้ให้บริการ
ขนส่งนาํมันด้วยรถบรรทุกพบว่า ลักษณะของสถานีบริการ
นาํมันประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค มีความสมัพันธ์
กับการเลือกผู้ให้บริการขนส่งนํามันด้วยรถบรรทุกอย่างมี






จังหวัดชลบุรี  รองลงมา คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดตราด  ซึงมีลักษณะของสถานีบริการนาํมันเป็น
แบบประเภท  ก มากทีสุด รองลงมาคือ เป็นแบบประเภท  
ข  และเป็นแบบประเภท  ค ส่วนด้านการดาํเนินการขนส่ง




รองลงมาคือ ต้องการลดต้นทุนในการดําเนินงาน  ทาํให้
จาํนวนผู้ให้บริการขนส่งนาํมันมีเพียงจาํนวน  1  ราย มาก
ทีสุด รองลงมา คือ จํานวน 2 – 3 ซึงทาํให้เกิดความพึง
พอใจในการให้บริการมากทีสุดและได้รับผลประโยชน์ที
สําคัญทีสุดคือการจัดส่งได้ทันกับความต้องการ   ซึ ง







ความสมัพันธ ์อยู่ในระดับความสาํคัญมาก  เมือพิจารณาราย
ด้าน  พบว่า ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ ทัง  3  ด้าน  อยู่ใน
ระดับความสาํคัญมากทุกด้าน  ได้แก่ ด้านคุณภาพบริการ 




รายประเดน็ พบว่า  ความเชือถือในการให้บริการ  เป็น
ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกของผู้ให้บริการขนส่ง
นํามันด้วยรถบรรทุกมากทีสุด และจะต้องมีจิตใจในการ
ให้บริการ   คาํนึงถงึการประกนัความเสยีหาย  ความสามารถ
ในการตอบสนองและการปฏบิตัิการทเีป็นรปูธรรม   
 จากทกีล่าวมาข้างต้น สามารถนาํแนวคิดของ ไชย
ยศ ไชยมันคง และ มยุขพันธ ์ไชยมันคง (2552 : 431-










มอบสินค้า ระยะเวลาขนส่ง ความสมาํเสมอการให้บริการ  
ความสามารถในการตอบสนอง ปฏิบัติการทีเป็นรูปธรรม
และมีจิ ต ใจในการใ ห้บ ริการ  การขนส่ ง เ ป็นบ ริการ 
ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังทีจะได้รับบริการทดีี ผู้ให้บริการ
ขนส่งจึ ง ต้อง เ ข้ าใจถึงความรู้ สึกของ ผู้ ใ ช้บ ริการและ
ตอบสนองด้วยความเตม็ใจและด้วยอัธยาศัยทดีี ผู้ใช้บริการ
ครอบคลุมผู้ส่งของ และผู้รับของ 
   2.2 ปัจจัยทมีีความสมัพันธต่์อการเลือกของ
ผู้ให้บริการขนส่งนาํมันด้วยรถบรรทุก ด้านปฏิบัติการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับความสาํคัญมาก  โดยพิจารณาเป็นราย
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ความสะดวกกับลูกค้าและทีสาํคัญพนักงานตอบสนองการ
ให้บริการแล้วควรคาํนึงถงึภาพลักษณ์ทเีป็นบวก   
 จากทกีล่าวมาข้างต้น สามารถนาํแนวคิดของ ไชย
ยศ ไชยมันคง และ มยุขพันธ ์ไชยมันคง (2552 : 431-














พิจารณาเบืองต้น  การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
การขนส่งมีบทบาทสาํคัญกับบริษัทในการเคลือนย้ายวัสดุที
ใช้ปัจจัยการผลิตมายังโรงงานและสนิค้าสาํเรจ็รูปไปให้ลูกค้า











ของ นันทภัค สขุแก้ว (2552) ทไีด้ศึกษาเรือง คุณภาพชีวิต
การทาํงานของคนงานททีาํการขนถ่ายสนิค้าขึนลงเรือบรรทุก
สนิค้า   พบว่า ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์ คนงานททีาํ
การขนถ่ายสินค้าขึนลงเรือบรรทุกสินค้ามีความคิดเห็น
เกียวกับคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ 
ด้านสภาพการทาํงานทีปลอดภัย ด้านผลตอบแทนทีเป็น
ธรรม ด้านความสมัพันธภ์ายในองค์กร 
  2.3 ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อผู้ให้บริการ
ขนส่งนาํมันด้วยรถบรรทุก ด้านนโยบาย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับความสาํคัญมาก  โดยพิจารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า  
การบริการขนส่งทีสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว มาก
ทีสุด และต้องมีต้นทุนทีสามารถแข่งขันได้  โดยเฉพาะการ
บริการขนส่งทีมีประสิทธิภาพ   อุปกรณ์ขนส่งและทีสาํคัญ
บุคลากรจะต้องมีประสทิธภิาพ   
 จากทกีล่าวมาข้างต้น สามารถนาํแนวคิดของ ไชย
ยศ ไชยมันคง และ มยุขพันธ ์ไชยมันคง (2552 : 431-
433) ด้านนโยบาย เป็นการเติบโตการขายและการทาํกาํไร
สูงสุด การทีจะบรรลุตามเป้าหมายบริษัทใช้กลยุทธ์ต่างๆ 
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มีประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพรัช วงศ์ยุทธไกร 
(2552) ทกีล่าวว่า การจดัการห่วงโซ่อุปทานนันเป็นการเพิม
คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์  โดยการจัดการห่วงโซ่อุปทานจะ
เป็นการทาํให้กาํไรมีค่าสงูสุด โดยสรุปเป็นข้อๆดังนี 1. การ





โดยใช้มาตรฐานงานเดียวกันระหว่างบริษัทต่อบริษัท เป็นต้น  
2. การลดทรัพย์สิน สามารถทาํได้ คือ การลดสังซือ
เครืองจักรทไีม่จาํเป็น หรือลดการลงทุนในตัวอาคารทยัีงไม่มี





การจัดการห่วงโซ่อุปทานนันเอง   
  2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะ
สถานีนาํมันมีความสัมพันธ์กับ   ความสาํคัญการเลือกผู้ให้
บริการขนส่งนาํมันด้วยรถบรรทุกพบว่า ปัจจัยลักษณะสถานี
นํามันมีความสัมพันธ์กับความสาํคัญการเลือกผู้ให้บริการ
ขนส่งนาํมันด้วยรถบรรทุก อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ  













การให้ข้อมูลเรืองราคาททีนัสมัย     








 1.  ควรศึกษาพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สาระ
สนเทศมาใช้ในระบบการขนส่ง 
 2.  วิจัยเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายของระบบ
การขนส่งนาํมนัด้วยระบบการขนส่งอนืๆ   
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